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Visión general 
Dos plataformas open access (OAI-PMH) 
 
Archivo Digital UPM:  
 
  Documentación científica generada por la comunidad 
 universitaria de la UPM.   
  http://oa.upm.es 
 
Colección Digital Politécnica:  
 
  Documentación (académica, institucional, cultural) creada o 
 propiedad  de la UPM. Convenios con instituciones. 
 http://cdp.upm.es 
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I. - Archivo Digital UPM 
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Archivo Digital UPM 
 ¿Quién? ¿Qué? 
¿QUIÉN? ¿QUE? 
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Archivo Digital UPM   
¿Cómo? 
REGISTRO COMO USUARIO Y AUTOARCHIVO – CUALQUIER 




FIRMAR AUTORIZACION EN PAPEL PARA TESIS  ANTERIORES A 




FIRMAR AUTORIZACION EN PAPEL PARA LA OBRA COMPLETA 
DE UN AUTOR 
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Archivo Digital UPM   
¿Qué?  
Nº de Documentos en la actualidad 
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Archivo Digital UPM 
 Uso 
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Archivo Digital UPM   
Fines 
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Archivo Digital UPM   
Apoyo a la docencia 
Ejemplo 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y POLITICA DE 
ACCESO ABIERTO 
Aprobado en  
Consejo de  
Gobierno  
en su sesión del 
28 de Octubre de 2010 
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II. Colección Digital Politécnica 
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Colección Digital Politécnica  
¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? 
¿QUIÉN? ¿QUE? ¿CÓMO? 
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Colección Digital Politécnica 
Objetos digitales 
Formatos 
PDF TIFF MP3 
DOC JPG2000 WAV 
TXT JPG MPEG 
HTML GIF AVI 
XML PNG SWF 
RTF PPT 
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Colección Digital Politécnica 
Fines 
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- Surgen como  
Proyectos  de Innovación 
 Educativa 
r t  t  
Surgen como 
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lll.1. Objetos digitales para la docencia y el aprendizaje 
 
a) Animaciones de física       
 
 
• Autoría  Laboratorio Digital Docente – DigiLab 
• Intercentros   varias escuelas/ facultades / campus 
• Interdisciplinar conexión con otras ciencias básicas y 
aplicadas    transversalidad (EEES) 
 
• Objetos digitales complejos 
• Animaciones que representan fenómenos físicos  (swf, jpg, 
gif) 
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Visualización abreviada de 







 Materia  
 
 
Posible ordenación por: 
título, materia y fecha 
 
 
Animaciones de física 
Colección 
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Objeto: Componentes intrínsecos de la aceleración 
 (ficha descriptiva) 
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Componentes intrínsecos de la aceleración 
 (animación) 
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Componentes intrínsecos de la aceleración 
 (teoría) 
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b) Productos de construcción 
 
• Autoría  ETS de Arquitectura – Departamento de 
Construcción 
 
• Colección física de productos + base de datos  
 




•Guías para el montaje 
•Ejemplos de proyectos realizados 
•Datos normativos o legales 
Objetos digitales para la docencia y el aprendizaje 
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Visualización 
abreviada de los 
objetos digitales 
















Productos de construcción 
Colección 
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Objeto: Kalwall  
(ficha descriptiva) 
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Objeto: Kalwall 
 (aplicaciones y sistemas) 
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III. 2. Papel de la biblioteca (I) 
¿Qué aporta la biblioteca? 
Alianza estratégica con el GATE  
(Gabinete de Teleeducación UPM) 
• Punto de Apoyo a la Docencia (PAD) 
 
            Convergencia de recursos y servicios  universitarios  
 distintos con idénticos  objetivos 
           -> Optimización de recursos humanos y tecnológicos  de la 
 Universidad 
 CDP (COLECCIÓN DIGITAL POLITÉCNICA 
• Puesta a disposición, asesoramiento y soporte  a los docentes para su utilización 
 
• Paso de trabajar con los docentes de la textualidad a objetos digitales 
 
• Los objetos incluidos en la CDP se pueden utilizar en moodle y en clases presenciales 
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Descripción de los objetos 
digitales  (Dublin-Core)  
 
¡¡Limar diferencias en 
conceptos bibliotecarios vs. 
docentes!! 
       asesoramiento en la 
normalización profesional de 
la información 
   
 
* Ejemplo de plantilla de descripción 






jpeg,  jpg,   
pdf,  
pps, ppsx,  
ppt,  









Papel de la biblioteca (lll) 
Elaboración de plantilla de carga 
de ficheros: 
* Ejemplo de plantilla de carga de ficheros 
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¿Qué plataforma utilizo? 
En función de la naturaleza y características del documento 






•  Objetos digitales simples o complejos 
 
•  No tienen que responder a una unidad, aunque 
pueden estar agrupados en una colección 
(fotografías, vídeos, animaciones…)  
• Unidades documentales (artículos, ponencias, 
libros…) 
 
• Transposición del papel a lo digital 
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